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昭 和 4 6 年 8 月 天 然 物 合 成 研 究 の た め ア メ リ カ 合 衆 国 ( ハ ー バ ー ド 大 学 ) に 出 張 ( 昭 和 4 7 年
9 月 ま で )
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On the Alkaloid of FI,iガ11απ'a wltiιi11αta wi11d. var. rh郡悦hιlgii Baker.( 1 )
On the position of the secondaTy Hydroxyls and skeleton of verticine
S.1to, M. Kato, K. shibata, and T. Nozoe
Chι"1. phα少111. B1ι11. qαつαπ),9,253-255 (1961)
On the Alkaloid of Fliガ1mπ'α犯ガici11αta wi11d. V雛.7h郵規hι1召'ii Baker.(Ⅱ)
The structure of vertidne
S.1to, M. Kato, K. shibata, and T. Nozoe
Chι??1. ph41"1. B1ι11. qαつαπ),11,1337-1340 (1963)
Minor sesquiterpene Alcohols of vetiver oil





Solvolytic Rearrangement of 1β一Tosyloxy-4α,8aβ一dimethyldecalin Deri・
Vatlves
A synthesis of (土)-Bulnes01















T o t a l  s y n t h e s i s  o t  ( 士 ) - K e s s a n e
M .  K a t o ,  H .  K o s u g i ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
C h ι " 1 .  C 0 1 π " 1 郡 π . , 1 9 7 0 , 9 3 4
8 )
( 士 ) - K e s s a n n  の 全 合 成
加 藤 紀 元 , 小 杉 紘 史 , 吉 越 昭
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 告 ,
9 )
S y n t h e s i s  o f  ( 士 ) - c a n a d e n s o l i d e  a n d  l t s  c - 5  E p i m e r
S t e r e o c h e m i s t r y
M .  K a t o ,  R .  T a n a k a ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
C h ι 1 π .  C 0 1 1 1 " 1 勿 π . , 1 9 7 1 , 1 5 6 1 - 1 5 6 2
1 の
S y n t h e s i s  o f  R a c e m i c  s e y c h e Ⅱ e n e  B a s e d  u p o n  l n t r a m o l e c u l a r  D i e l s - A l d e r
A d d i t i o n  o f  a  c y d o h e x a d i e n o n e  D e r i v a t i v e
N ,  F u k a m i y a ,  M .  K a t o ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
C h ι 1 π .  C 0 祝 祝 別 π . , 1 9 7 1 , 1 1 2 0
1 1  )
2 1 , 6 9 - 7 3  ( 1 9 7 1 )
T h e  R e a c t i o n  o f  2 - A r y l s u l f o n y l o x y t r o p o n e s
C o m p o u n d s
T .  N o z o e ,  K .  T a k a s e ,  M .  K a t o ,  a n d  T .  N o g i
r ι t l a h e d 光 π , 2 7 , 6 0 2 3 - 6 0 3 5  ( 1 9 7 1 )
1 2 )
単 環 性  C y d o h e x a d i e n o n e  誘 導 体 の 分 子 内  D i e l s - A l d e r  反 応 に よ る
S e y c h e Ⅱ e n e  の 合 成
深 宮 斉 彦 , 加 藤 紀 元 , 吉 越 昭
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 告 , 2 2 , 釘 一 7 0 ( 1 9 7 2 )
R e v i s i o n  o f  t h e
1 3 )
T o t a l  s y n t h e s i s  o f  ( 士 ) - s e y c h e 1 1 e n e
N .  F u k a m i y a ,  M .  K a t o ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
I  c h ι 1 π .  S 0 ι .  P ι ア え i π  r ア α π S . 1 , 1 9 7 3 , 1 8 4 3 - 1 8 4 7
1 4 )
a  p r o s t a n o i d  p r e c u r s o r
A  B i o g e n e t i c  A p p r o a c h  t o  t h e  S 沖 t h e s i s  o f
E .  J .  c o r e y ,  G .  J .  W '  F l e e t ,  a n d  M .  K a t o
r ι h a h ι d ナ 0 π ι e t t . , 1 9 7 3 , 3 9 6 3 - 3 9 6 6
a n d
1 5 )
A d i v e
( 士 ) - c a n a d e n s 0 Ⅱ d e  お よ び  C 5  = 、 ピ 体 の 合 成 と 立 体 構 造 の 改 訂
加 藤 紀 元 , 田 中 礼 子 , 吉 越 昭
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 報 告 , 2 3 , 5 7 - 6 2 ( 1 9 7 3 )
M e t h l e n e
( 土 ) ー
16) Sy址hetic study of colchicine
M, Kato, F. Kido, M.-D. WU, and A. Yoshikoshi




Synthetic study of (士)-canadensolide and Related Dilactones
AcylDouble 上actonization of unsaturated DicarboxyⅡC AddsVla
Hypoiodite lntermediates
M. Kato, M. Kageyama, R. Tanaka, K. Kuwahara, and A. Yoshikoshi
1 01ξ. che腕.,40,1932-1941 (1975)
Fluoride-catalyzed Michael Addition of simple Nitro-olefins t0 β一Diketones
T. Yanami, M. Kato, and A. Yoshikoshi
I che挽. SOC. chι?π. CO?π辨影π.,1975,726-727
A convenient synthesis of cydic Ether-]actones from olefinic Hydroxy-
acids
M. Kato, M. Kageyama, and A. Yoshi1ΦShi
I chι祝. SOC. Pιアえiπ r1απS.1,197フ,1305-1308.
Oxygen Transfer Reaction in Acetonylation of 2-Methylcydohexan-1,3-
dione lvith 2-Nitropropene
T. Yanami, M. Kato, M. Miyashita, A. Yoshi1ΦShi, Y.1tagaki, and K
Matsuura
1 0アg che"1.,42,2799-2781 (197フ)
Synthesis of 4,4a,5,6,フ,8-Hexahydro-5β一hydroxy-4aβ,8α一dimethy・
Inaphthalen-2(3H)-one, a versatⅡe lntermediate for sesquiterpene synthesis
M. Kato, H. Kurihara, M. watanabe, S. Asuka, and A. Yoshikoshi
I chι祝. S0ι. Pιアえi?1 rア'απS.1,197フ,2433-2436
Synthesis of 3-Acylfurans from l,3-Dicarbonyl compounds and Aliphatic
Nitro-olefins
T. Yanami, A. BaⅡatore, M. Miyashita, M. Kato, and A. Yoshikoshi
ノ. chι"1. S叱. Pι1えiπ rl'4πS.1,1978,1144-1146
Total synthesis of Racemic Geijerone and 7-Elemene
M. Kato, H. Kurihara, and A. Yoshikoshi











R e a c t i o n  o f  2 - s u b s t i t u t e d  l , 3 - D i c a r b o n y l  c o m p o u n d s  w i t h  N i t r o a l k e n e s
T .  Y a n a m i ,  A .  B a Ⅱ a t o r e ,  M .  M i y a s h i t a ,  M .  K a t o ,  a n d  A .  Y o s h i 1 如 S h i
S ) , π t h e s i s , 1 9 S O , 4 0 7 - 4 0 9
T o t a l  s y n t h e s i s  o f  R a c e m i c  s i c c a n i n
M .  K a t o ,  K .  H e i m a ,  Y .  M a t s u m u r a ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
1 円 . ? π .  c h ι 抗 .  S 叱 . , 1 0 3 , 2 4 3 4 - 2 4 3 5  ( 1 9 8 1 )
2 - ( p h e n y 】 t h i o ) - 2 - p e n t e n - 5 - o l i d e ,  a  N e w  B u i l d i n g  B l o c k  { o r  t h e  s y n t h e s i s
O f  3 - s u b s t i t u t e d  δ 一 L a c t o n e s
M .  K a 加 ,  A .  o u c h i ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
C h ι 1 1 1 . ι ι ガ . , 1 9 8 3 , 1 5 1 1 - 1 5 1 4
A  c o n v e n i e n t  s y n t h e s i s  o f  7 - A c y l - a n d  R e l a t e d  δ 一 L a c t o n e s
M .  K a t o ,  H .  s a i t o ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
C h e ? ? 1 . ι e i t . , 1 9 8 4 , 2 1 3 - 2 1 6
T h e  M i c h a e l  r e a c t i o n  o f  2 - ( p h e n y l t h i o ) - 2 - p e n t e n - 5 - 0 ] i d e s  w i t h  s o m e
B e n z y l i c  G r i 即 a r d  R e a g e n t s .  s y n t h e s i s  o f  s e c o c r i s p i o l i d e
M .  K a t o ,  A .  o u c h i ,  a n d  A 、  Y o s h i k o s h i
C h ι " 1 . ι ι だ . , 1 9 8 4 , 1 6 9 7 - 1 7 0 0
E 丘 i c i e n t  s y n t h e s i s  o f  s o m e  2 - o x a s p i r o  [ 3 . 5 ]  n o n a - 1 - o n e s  a s  A n i s a t i n
M o d e l s
M .  K a t o ,  H .  K i t a h a r a ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
C h ι 1 1 1 . ι e t t . , 1 9 8 5 , 1 7 8 5 - 1 7 8 8
R e d u c t i v e  a n d  R e g i o s e l e c t i v e  c l e a v a g e  o f  o x e t a n e s  A s s i s t e d  b y  t h e
N e i g h b o r i n g  H y d r o x y l
M .  K a t o ,  H .  K i t a h a r a ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
B 1 ι 1 1 .  c h ι " 1 .  S ω . ノ つ π . , 5 9 , 1 6 4 7 - 1 6 4 9  ( 1 9 8 6 )
T o t a l  s y n t h e s i s  o t  d l - s i c c a n i n  a n d  d l - s i c c a n o c h r o m e n e  E
M .  K a t o ,  K .  H e i m a ,  Y .  M a t s u m u r a ,  C .  K a b u t o ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
r ι 加 h e d 光 π , 4 3 , 7 1 1 - 7 2 2  ( 1 9 8 7 )
A  s e a r c h  f o r  N e w  s y n t h e t i c  R o u t e s  t o w a r d  s i c c a n i n
M .  K a t o ,  K .  H e i m a ,  Y .  M a t s u m u r a ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
B 1 ι 1 1 .  c h ι " 1 .  S 叱 . 1 P π . , 6 1 , 1 9 9 1 - 1 9 9 8  ( 1 9 8 8 )
F a d l e  a n d  E f f i c i e n t  p r e p a r a t i o n  o f  A l k y 1  6 - O × 0 - 1 - c y c l o h e x e n e c a r b o x y l a t e
M .  K a t o ,  V .  P .  K a m a t ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  H i g h l y  s t e r e o c o n t r 0 Ⅱ e d  s y n t h e s i s  o f  ( ー ) - K a n s h o n  A
M .  K a t o ,  M .  V 、 1 a t a n a b e ,  a n d  B .  Z .  A w e n
r ι t 地 h ι d 光 π ι ι t t . , 3 2 , 7 4 4 3 - 7 4 4 4  ( 1 9 9 1 )
A n  E 丘 i c i e n t  a n d  c o n v e n i e n t  R o u t e  t o  s p i r o - f u s e d  7 - B u t y r o - a n d  δ 一
V a l e r o l a c t o n e s
F .  K i d o ,  T .  A b i k o ,  A .  B .  K a z i ,  M .  K a t o ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
H ι t ι 勿 C y d e s , 3 2 , 1 4 8 7 - 1 4 9 0  ( 1 9 9 1 )
A n  E f f i d e n t  a n d  c o n v e n i e n t  s y n t h e s i s  o f  B r i d g e d  δ 一 L a c t o n e s
F .  K i d o ,  Y .  K a w a d a ,  M .  K a t o ,  a n d  A .  Y o s h i k o s h i
7 ι t 地 h ι d 勿 π ι ι ガ . , 3 2 , 6 1 5 9 - 6 1 6 2  ( 1 9 9 1 )
A n  E f 丘 C i e n t  s y n t h e t i c  R o u t e  t 0  7 , δ 一 u n s a t u r a t e d  s e v e n - m e m b e r e d
L a d o n e s
F .  K i d o ,  A .  B .  K a z i ,  K .  Y a m a j i ,  M .  K a t o ,  a n d  A .  Y o s h i 1 如 S h i
H ι t e 光 の , d ι S , 3 3 , 6 0 7 - 6 1 8  ( 1 9 9 2 )
S p i r o a n n u l a t i o n  b y  t h e  [ 2 , 3 ]  s i g m a t r o p i c  R e a r r a n g e m e n t  v i a  t h e  c y d i c
A Ⅱ y l s u H o n i u m  Y l i d e .  A  s t e r e o s e l e c t i v e  s y n t h e s i s  o f  ( 十 ) - A c o r e n o n e  B
F .  K i d o ,  T .  A b i k o ,  a n d  M .  K a t o
I  c h e 抗 .  S 0 ι .  P ι ア え i π  r 1 α π S . 1 , 1 9 9 2 , 2 2 9 - 2 3 3
E 丘 i c i e n t  p r e p a r a t i o n  o f  a  K e y  l n t e r m e d i a t e  s u i t a b l e  f o r  t h e  A s y m m e t r i c
S y n t h e s i s  o f  ( + ) - v e r n o l e p i n  a n d  ( ー ) - v e r n o m e n i n
M .  K a t o ,  F .  K i d o ,  Y .  M a s u d a ,  a n d  M . エ ハ 1 a t a n a b e
I  c h ι 1 π .  S 0 ι .  c h ι " 1 .  C O ? 1 1 祝 泓 π . , 1 9 9 2 , 6 9 7 - 6 9 8
A  s t e r e o c o n t r 0 1 1 e d  s y n t h e s i s  o f  ( 4 a s , 8 a R ) ー ( 十 ) ー フ , フ - E t h y l e n e d i o x y - 4 , 4 ,
8 a - t r i m e t h y l o c t a h y d r o - 2 ( 1 H ) - n a p h t h a l e n o n e
M .  K a t o ,  M . 訊 l a t a n a b e ,  a n d  Y .  M a s u d a
B 1 ι 1 1 .  c h ι 1 π .  S 叱 . ノ つ π . , 6 5 , 2 0 7 1 - 2 0 7 5  ( 1 9 9 2 )
A  N o v e l  s y n t h e s i s  o f  A 1 1 e n i c  L a c t o n e s  b y  u s e  o f  t h e  [ 2 , 3 ]  s i g m a t r o p i c
R e a T r a n g e m e n t  o f  c y d i c  p r o p a r 部 I  S u u u u l f o n i u m  Y l i d e s
F .  K i d o ,  T .  A b i k o ,  a n d  M .  K a t o
召 1 ι 1 1 .  c h ι " 1 .  S 0 ι . ノ つ π . , 6 5 , 2 4 7 1 - 2 4 7 4  ( 1 9 9 2 )
E 丘 i c i e n t  a n d  c o n v e n i e n t  s y n t h e s i s  o f  ( R ) ー ( ー ) - c r y p t o n e  a n d  ( S ) ー ( ー ) - 4 -
I s o p r o p e n y l - 2 - c y d o h e x e n - 1 - o n e
M .  K a t o ,  M .  w a t a n a b e ,  Y .  T o o y a m a ,  B .  v o g l e r ,  a n d  A .  Y o s h i l w s h i









53) Ethyl HydTogen Diazomalonate, a convenient Reagent for the synthesis of
Alkyl Ethyl Diazomalonates
F. Kido, K. Yamaji, T. Abiko, and M. Kato
I che?π. RιSιαπh (S),1993,18-19
E丘icient synthesis of (1S,5S)-4-A11ζyl-6,6-dimethylbicydo B.1.1]
hept-3-en-2-ones from (1R,5S)ー(+)-Nopinone and preparation of some
Chiral BUⅡding Blocks suitable for the Asymmetric synthesis
M. watanabe, B. Z. Awen, and M. Kato
ノ.0アg. chι?11.58,3923-3927 (1993)
Extracydic stereocontr0Ⅱed Alkylation of (1R,5S)-4-Ethyl-6,6-dimethyl-
3-(phenylsuHonyD bicydo [3.1.1] hept-3-en-2-one. A highly ste
reoselective syntesis of (ー)-Kanshon A
M. Kato, M. watanabe, and B. Z. Awen
1 0rg. chι祝.58,5145-5152 (1993)
Preparation of Key-1ntermediates suitable for the Asymmetric synthesis of
Oxygenated Elemanoid
M. Kato, F. Kido, M.エハ1atanabe, Y. Masuda, and B. Z. Awen
I chι"1. SOC. Pιrえiπ rナαπS.1,1993,2831-2836
Steric control Based on Alkyl substitue址 in the [2,田 Sigmatropic
Rearrangement ot Nine-membered AⅡylsulfonium YⅡdes. A New Entry to
the stereoselective synthesis o{ Elemane-type sesquiterpenoids
F. Kido, K. Yamaji, S. C. sinha, the late A. Yoshikoshi, and M. Kato
I chι"1. S叱. chι?π. CO"1規記π.,1994,787ーフ90
Carbocydic construction by the [2,3] sigmatropic Rearrangement of
Cyclic sulfonium Ylides. A new Entry tor the stereoselective synthesis of
Substituted cydohexanones
F. Kido, K. Yamaji, S. C. sinha, T. Abiko, and M. Kato
rιt1捻hιd知π,51,7697ーフ714 (1995)
New entry to a cis-tused bicydic ring system by a [2,3] sigmatropic
rearrangement of cydic aⅡylsuHonium ylides. synthesis of the cis-2-oxa-9-
Vinyldecalin skeleton
F. Kido, T. Abiko, and M. Kato
I chι1π. SOC. Pι1えi11 rアαπS.1,1995,2989-2994
Organic Reaction without solvent. E丘icient syn血esis of Thio、
Carbonylimidazolide
H. Hagiwara, S. ohtsubo, and M. Kato










D i r e d  l , 4 - A d d i t i o n  o {  A l d e h y d e s  t o  v i n y l k e t o n e s
H .  H a g i w a r a  a n d  M .  K a t o
r ι t 地 h ι d 光 " ι ι t t . , 3 7 , 5 1 3 9 - 5 1 4 0  ( 1 9 9 6 )
A  F a c i l e  a n d  E f f i c i e n t  R o u t e  t o  t h e  B i c y c l o  [ 3 . 2 . 1 ]  o c t a n e  s y s t e m
A p p l i c a t i o n  t o  t h e  E n a n t i o s e l e c t i v e  A p p r o a c h  t o  c y d o p e n t a n o i d s
H .  K o s u g i ,  J .  s u g i u r a ,  a n d  M .  K a t o
I  c h ι " 1 .  S O C .  c h ι " 1 .  C 0 1 1 1 " 1 郡 π . , 1 9 9 6 , 2 7 4 3 - 2 7 4 4
F a d l e  p r e P 雛 a t i o n  o f  T h i o c a r b o n y l i m i d a z 0 Ⅱ d e  b y  o r g a n i c  s 0 Ⅱ d  s t a t e
R e a c t i o n
H .  H a g i w a r a ,  S .  o h t s u b o ,  a n d  M .  K a t o
r ι h a h ι d ル π , 5 3 , 2 4 1 5 - 2 4 2 0  ( 1 9 9 7 )
O x i d a t i o n  o f  β ,  r - u n s a t u r a t e d  K e t o n e s  w i t h  M o l e c u l a r  o x y g e n  c a t a l y z e d
b y  M e t a l  p h t h a l o c y a n i n e s  a n d  p o r p h y r i n s :  A  p r a c t i c a l  s y n t h e s i s  o f
O × o p h o r o n e
N . 1 t o ,  T .  E t o h ,  H .  H a g i w a r a ,  a n d  M .  K a t o
S y π t h ι S i s , 1 9 9 7 , 1 5 3 - 1 5 5
N o v e l  s y n t h e s i s  o f  d e g r a d a t i o n  p r o d u c t s  o f  c a r o t e n o i d s ,  m e g a ・
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日 木 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
ロ バ ソ 型 ジ テ ル ペ ソ の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
小 杉 紘 史 , 山 辺 理 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
不 斉 ポ リ エ ソ 閉 環 反 応 を 利 用 す る 三 環 式 ジ テ ル ペ ソ の 合 成 研 究
小 杉 紘 史 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
長 鎖 カ ル ボ ソ 酸 P ー ニ ト 戸 フ ェ ニ ル エ ス テ ル の 加 水 分 解 に お け る グ リ シ ソ 修 飾
シ ク ロ デ キ ス ト リ ソ ー 銅 錯 体 の 反 応 挙 動
飯 島 政 雄 , 佐 藤 蜂 孝 " , 城 戸 英 郎 、 , 加 藤 紀 元 ( 、 鶴 岡 1 専 )
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
ア 求 べ ル ベ ノ ソ 及 び べ ル ベ ノ ソ の 両 鏡 像 体 の 効 率 的 合 成
小 杉 紘 史 , 具 滋 昇 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
エ ピ ス ル ホ ニ ウ ム イ オ ソ を 経 由 す る 不 斉 ポ リ ェ ソ 閉 環 反 応
小 杉 紘 史 , 塚 本 一 成 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
含 硫 黄 キ ラ ル 配 位 子 の 合 成 と 不 斉 反 応 へ の 応 用
小 杉 紘 史 , 初 田 良 太 , 北 見 敏 行 , 足 立 謙 一 郎 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 4 春 季 年 会 平 成 1 0 . 3  京 都
ロ バ ソ お よ び ク レ ロ ダ ソ ジ テ ル ペ ソ 類 の 高 エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
加 藤 紀 元











4の ASYMMETRIC PROTONATION OF PROCHIRAL LITHIUM
ENOLATES
Hiroshi Kosugi, Tomoko Kato, Michiharu Kato
The Fifth lnternational symposium on C雛banion chemistry (1SSC-5)











































B 環 が 酸 素 化 さ れ た ク レ 戸 ダ ソ 類 の 合 成 研 究
一 柳 剛 , 鈴 木 孝 生 ,  D r e c h s e l p e t e T , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 Ⅱ . 3  横 浜
D y s i d e a p a l a u n i c  a c i d  の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
草 刈 剛 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 H . 3  横 浜
エ ピ ス ル ホ ニ ウ ム イ オ ソ 経 由 不 斉 ポ リ ェ ソ 閉 環 反 応 を 利 用 し た 三 環 式 フ ビ エ タ
ソ ジ テ ル ペ ソ 類 の 合 成 研 究
小 杉 紘 史 , 山 本 太 一 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 Ⅱ . 3  横 浜
不 斉 プ ロ ト ソ 化 に よ る 光 学 活 性 シ ク ロ ヘ キ サ ノ ソ 体 の 合 成
小 杉 紘 史 , 加 藤 智 子 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 H . 3  横 浜
含 硫 黄 ビ ア リ ー ル 型 軸 不 斉 配 位 子 一 銅 ( 1 ) 錯 体 を 触 媒 と す る 不 斉 共 役 付 加
反 応
小 杉 紘 史 , 初 田 良 太 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 6 春 季 年 会 平 成 Ⅱ . 3  横 浜
生 物 活 性 テ ル ペ ノ イ ド : フ - O × 0 - p o l a v e n i c  a d d ,  s o l i d a g o n i c  a c i d  お よ び
D y s i d e a p a l a u n i c  a d d  の 全 合 成
加 藤 紀 元
新 潟 大 学 工 学 部 講 演 会 平 成 Ⅱ . 7  新 潟
不 斉 ポ リ ェ ソ 閉 環 反 応 に よ る 立 体 制 御 と そ の 応 用
小 杉 紘 史 , 山 本 太 一 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会 平 成 Ⅱ . 9  札 幌
B 環 に 酸 素 官 能 基 を 有 す る  t r a n s 一 お よ び  C i s ー ク レ ロ ダ ソ 類 の 立 体 選 択 的 合
成
一 柳 剛 , 草 刈 剛 , 鈴 木 孝 生 , 安 藤 美 奈 子 , 小 平 有 子 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会 平 成 Ⅱ . 9  札 幌
( 十 ) - D y s i d e a p a l a u n i c  a d d  の エ ナ ソ チ オ 選 択 的 合 成
草 刈 剛 , 一 柳 剛 , 小 杉 紘 史 , 加 藤 紀 元
日 本 化 学 会 第 7 7 秋 季 年 会 平 成 H . 9  札 幌
ト リ プ ト キ ノ ソ 類 の 不 斉 合 成
小 杉 紘 史 , 山 本 太 一 , 田 中 裕 , 加 藤 紀 元













海洋産天然物 Dysideapalaunic acid の全合成
草刈剛,ー・柳剛,小杉紘史,加藤紀元
第43回香料.テルペソおよび精油化学に関する音捻兪会平成Ⅱ.10 大分
ビネソを不斉源とする天然有機化合物のエナソチオ選択的合成
加藤紀元
第43回香料.テルペソおよび精油化学に関する討論会平成Ⅱ.10 大分
二三の生物活性テルペノイドのエナソチオ選択的合成
加藤紀元
有機合成化学協会東北北海道支部講演会平成Ⅱ. H 盛岡
エピスルホニウムイオソを経由する不斉ポリェソ閉環反応とその応用
小杉紘史,山本太一,田中裕,加藤紀元
第9回東北大学反応化学研究所研究発表会平成Ⅱ.Ⅱ仙台
生理活性セスタテルペノイト'(十)-Dysideapalaunic add の合成
草刈剛,一柳剛,小杉紘史,加藤紀元
第9回東北大学反応化学研究所研究発表会平成H.Ⅱ仙台
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